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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab siswa KBIO SMA Negeri 1 
Sewon Bantul melakukan kenakalan, mengetahui peran dan usaha guru PAI di SMA 
Negeri 1 Sewon Bantul dalam mencegah dan mengatasi kenakalan siswa KBIO, untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran dan usaha guru PAI dalam 
mengatasi kenakalan siswa KBIO di SMA Negeri 1 Sewon Bantul.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
fenomenologi. Dengan mengambil latar SMA Negeri 1 Sewon Bantul. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan data 
dilakukan dengan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan memeberikan makna 
terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itu ditarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) penyebab terjadinya kenakalan siswa di SMA 
Negeri 1 Sewon adalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internalnya adalah kebanyakan siswa kehilangan kepercayaan diri disebabkan oleh 
faktor cacat secara biologis, pembawaan diri negatif yang megarah pada perbuatan nakal 
dan tidak memiliki hobi yang sehat. Faktor eksternalnya adalah broken home, faktor 
lingkungan pergaulan, faktor lingkungan masyarakat. 2) peran guru PAI di SMA Negeri 1 
Sewon adalah sebagai berikut; Guru sebagai motivator, Guru sebagai figur teladan, Guru 
sebagai transformator, Guru sebagai seorang pemimpin. Kiat-kiat yang dilakukan guru 
PAI adalah; tindakan preventif, tindakan represif, tindakan kuratif dan rehabilitasi. 3) 
faktor yang mendukung adalah; adanya penanaman nilai-nilai ajaran Islam secara 
mendalam, adanya kerjasama antara guru PAI dengan guru-guru lainnya, kepala sekolah 
serta staf dan karyawan, adanya fasilitas dan wadah menyalurkan bakat. 
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